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RESUMEN  
 
La investigación denominada “Aplicación de estrategias para el desarrollo del 
Juego Libre en los sectores En La IE 039- Pedregal”,  pretende identificar las 
causas del escaso conocimiento y aplicación de estrategias para el momento del 
juego libre en los sectores, y proponer estrategias que permitan fortalecer sus 
capacidades y mejorar los aprendizajes de los estudiantes a través del juego. De 
esta manera, el objetivo general es fortalecer las capacidades de las docentes 
en la secuencia metodológica del juego libre en los sectores, para que los 
estudiantes mejoren su socialización y su cumplimiento de normas. Es una 
investigación cualitativa, que a través de la entrevista en profundidad se pudo 
elaborar un diagnóstico, sobre la práctica docente en el trabajo con los sectores. 
El plan de acción se sustenta en la normatividad del Ministerio de Educación, 
donde se promueve  la importancia del juego como principio básico del nivel 
inicial para generar aprendizajes, tanto a nivel cognitivo como afectivo. El 
sustento teórico está en la metodología que propone Reggio Emilia, conceptos e 
Caba y Garvey; así como documentos elaborados desde el MINEDU. La 
conclusión principal, el diplomado ha brindado las herramientas necesarias para 
promover espacios de reflexión en el aula y así plantear iniciativa en mejora de 
los aprendizajes. 
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 Introducción 
 
Nuestra Institución Educativa se encuentra en una zona rural, tiene 36 años de 
creación, cuenta con 6 plazas creadas por el ministerio alberga a 116 niños (as) 
comprendidos en las tres edades 3,4 y 5 años algunos estudiantes proceden de 
zonas aledañas como Peñarol, Las Mercedes, La Coruña y de San Eduardo 
Bajo, utilizan vehículos motorizados y no motorizados para trasladarse hacia la 
escuela. Cabe señalar que hasta el año 2014 la Institución Educativa solo 
contaba con 2 plazas docentes, a partir del año 2015 se han incrementado, tal es 
así que hasta el año 2017 se ha conseguido mediante la gestión directiva la 
creación de 4 plazas contando con 2 aulas por cada edad. La comunidad donde 
se encuentra ubicada la Institución Educativa se dedica a la agricultura, sus 
habitantes, son productores de frutas para la industria como el mango y el limón, 
así como de pan llevar para su consumo inmediato, sin embargo, al ser 
conscientes de que esta actividad económica no es suficiente para el sustento 
de las familias, los hombres y mujeres salen a trabajar en las diferentes fábricas 
existentes en el distrito de Tambogrande y algunos de ellos salen hacia otras 
provincias y departamentos en busca de fuentes de trabajo.  
Se cuenta con 05docentes que atienden a 150 niños y niñas entre 3 y 5 años. El 
70% de las docentes son tituladas en el nivel primario, razón por la cual 
presentan algunas limitaciones en el trabajo con los niños menores de 5 años. 
Son profesionales con apertura a la escucha, participan en las actividades de la 
IE, pero tienen poca disponibilidad de tiempo para asistir a talleres fuera del 
horario escolar. 
Una fortaleza a nivel institucional es el buen clima institucional, la participación 
de los PPFF y el liderazgo pedagógico de la directora, lo que nos ha permitido 
ahondar positivamente sobre esta problemática y proponer alternativas de 
solución.  
El Diplomado y Segunda especialidad de Liderazgo Pedagógico, me ha 
permitido fortalecer en el cargo directivo las capacidades y habilidades, para el 
manejo de las buenas relaciones personales entre los miembros de la 
comunidad educativa y la Convivencia Escolar; generando condiciones 
favorables para la aplicación de cambios en el proceso educativo de enseñanza 
aprendizaje .Del mismo modo, permitió clarificar la problemática de mi Institución 
Educativa y poder planificar, las alternativas de solución partiendo del análisis de 
la realidad desde un enfoque territorial y de procesos. Durante este proceso 
  
formativo se logró una  reflexión sobre la importancia de la convivencia escolar 
para la formación integral y el bienestar de los estudiantes; así mismo clarifique 
conceptualizaciones y protocolos sobre el Monitoreo, Acompañamiento y 
Evaluación lo que permitió organizar, planificar y ejecutar procesos que se 
aplicaron en búsqueda de la práctica docente; dentro de los cuales se apreció el 
uso las habilidades interpersonales como la empatía, escucha activa y 
comunicación asertiva, logrado un clima adecuado, de confianza y con docentes 
que trabajan en equipo. Todo ello con la finalidad de dar solución a la 
problemática priorizada y lograr los objetivos institucionales planteados.  
La estructura del plan de acción consta de siete apartados; en el primero de ellos 
se presentan los resultados del diagnóstico, la descripción de la problemática, la 
contextualización del problema, las causas y efectos del problema, los objetivos 
y fines trazados, así como el análisis de la información recogida de los docentes 
y estudiantes y las conclusiones preliminares. En el segundo apartado, se 
encuentra la propuesta de solución al problema, el aporte de las experiencias 
anteriormente investigadas, los fundamentos teóricos necesarios, que sustentan 
científicamente la propuesta del plan de acción. En la tercera parte está el diseño 
del plan de acción con sus objetivos, estrategias, actividades, responsables y 
recursos, además del cronograma de actividades debidamente planificadas y el 
presupuesto estimado. En el apartado cuatro está comprendido el aspecto de la 
evaluación del plan de acción en sus diferentes momentos; en el apartado quinto 
están    las conclusiones y las recomendaciones a las que se arriba al concluir el 
trabajo. La  bibliografía de consulta en el trabajo, está plasmada según las 
normas APA en el apartado seis; y finalmente en el apartado siete, se presenta 
los anexos que se han utilizado desde el primer momento de la investigación. 
 
 
  
  
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.3 Descripción general de la problemática identificada. 
 
El PEAR (Programa Educativo de Áreas Rurales) desarrolló programas 
educativos para el ciclo 1 (0-2 años) y para el ciclo 2 (3 -5 años). Los 
resultados del estudio mostraron luego de 6 meses de aplicación de la hora 
del juego libre, que los niños que la habían realizado obtenían mejores 
resultados en el puntaje general de sus logros de aprendizaje, es decir 
desarrollaron mejor sus habilidades para pensar analógicamente, resolver 
problemas, manejar explicaciones lógicas, expresarse de manera más fluida 
y pensar más creativamente que los niños que no tuvieron su hora del juego 
libre en los sectores. 
Las ultimas evaluaciones realizadas a partir del monitoreo a las docentes y 
fichas de observación a los estudiantes de la I.E. N°039 – Pedregal, se puso 
en evidencia que los estudiantes presentan dificultades en el desarrollo de 
sus habilidades sociales y en las competencias de las demás áreas, por lo 
que se ha diseñado un plan de acción a través del cual se logre percibir y 
aplicar el juego como una herramienta para el aprendizaje que permita 
solucionar esta problemática.  
Los procedimientos tomados en cuenta para dar prioridad a la problemática 
en mención se han desarrollado en el marco del enfoque de liderazgo 
pedagógico, siendo así se realizó el análisis reflexivo respecto de la escuela 
que queremos a través de un procedimiento específico, “La chacana”, lo 
que ha permitido la identificación de diversos problemas que aquejan a la 
Institución Educativa, siendo el más relevante en el campo de los procesos 
didácticos para el aprendizaje : “Escasos logros de socialización en el 
desarrollo del juego libre en los sectores  en los niños y niñas de la IE 
039 Pedregal - Tambogrande”, teniendo como principal desafío que los 
docentes apliquen correctamente la secuencia metodológica en el momento 
del Juego Libre, el mismo que se aplicará en los sectores implementados en 
el aula y la Institución y tendrá como consecuencia directa la mejora tanto 
en el aprendizaje como en las habilidad sociales de los niños y niñas.  
Por otro lado, éste problema se relaciona con la visión institucional y los 
compromisos 1 y 4 de gestión escolar referidos, al progreso anual de los 
aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa y al 
  
acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la institución 
educativa, lo que significa que la propuesta busca, revertir el bajo logro de 
aprendizaje de los estudiantes del nivel inicial. 
Utilizando la técnica del árbol de problemas se determinó las siguientes 
causas al problema priorizado: (Anexo 01) 
- Limitado dominio de la secuencia metodológica de la aplicación del 
juego libre en los sectores; al ser docentes del nivel primario desconocen 
la importancia del juego en el nivel inicial; utilizando ese tiempo para 
ponerles tareas de pintado en plantillas y esto permite que los niños 
pierdan el interés por el aprendizaje.  
- Escasa implementación de los sectores en el aula en la institución 
educativa, al realizar la visita a las docentes se observó que los sectores 
de trabajo no están sectorizados ni menos implementados, solo se 
limitan a los materiales del ministerio los cuales no son suficientes para 
que los niños desarrollen sus capacidades y se generan problemas de 
disputa, agresión, etc. 
- Limitado acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica, en 
estrategias metodológicas en el momento del juego en los sectores 
actividad, la directora ha realizado con mucha dificultad las visitas en el 
aula, por el mismo hecho de tener aula a cargo. 
Otros factores TERCE que influyen en la problemática de manera negativa 
son, las características de las familias, referidas a las creencias y 
concepciones de las familias sobre el juego en el nivel inicial y sobre todo la 
importancia que tiene en el desarrollo de capacidades de los niños y niñas. 
Las docentes argumentan que dejan tareas como planas o resolver hojas de 
aplicación debido a que los padres exigen, no mandan a sus hijos solo a 
correr, quieren que salgan leyendo y escribiendo los números. 
Los efectos y desafíos del problema son: sesiones de aprendizaje muy 
dirigidas, rutinarias, el desafío es empoderar a las docentes para que 
apliquen adecuadamente la secuencia metodológica del juego libre en los 
sectores. 
Otro efecto es, los niños y niñas realizan la hora de juego libre, sin un 
sentido, solo juegan y luego empieza la sesión; el desafío es lograr que las 
docentes comprendan la importancia del juego en el aprendizaje de los 
  
estudiantes y transformen su práctica pedagógica. Finalmente, estudiantes 
no se integran en la hora del juego libre, se muestran desinteresados y 
muchas veces se suscitan problemas de disciplina, el desafío es lograr que 
en las sesiones de aprendizaje se involucre la participación de los niños y 
niñas y cumplan las normas de trabajo y mantengan buen clima en el aula. 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
La información recogida a través de los instrumentos aplicados como, la 
guía de entrevista a profundidad a los cinco docentes de la Institución 
Educativa y nos sirve para obtener información sobre la problemática 
referida a la dificultad que presentan los docentes  en la aplicación de la 
secuencia metodológica del juego libre en los sectores, en los cuales hay 
que intervenir, tomar decisiones en la priorización de las alternativas de 
solución pertinentes y revertir el problema para alcanzar las metas que nos 
hemos trazado.  
La información que hemos obtenido es relevante porque nos permite 
realizar la priorización de las alternativas de solución y revertir el problema 
para alcanzar las metas que nos hemos trazado. Permite diseñar la 
alternativa de solución y  plantear organizadamente las actividades que 
asegurarán la eficaz aplicación de la propuesta de solución.  
La aplicación de los instrumentos de diagnóstico nos ha permitido identificar 
con claridad que los responsables del fracaso de los estudiantes en las 
evaluaciones  aplicadas por la Institución Educativa son los docentes, pues 
estos poseen dificultades en la aplicación de secuencia metodológica del 
juego libre en los sectores y estas repercuten en el aprendizaje de los 
estudiantes, implicancias prácticas muy relevantes para la implementación 
del plan de acción. 
En cuanto, a la Relevancia Social,  el desarrollo del juego libre con sentido 
pedagógico,  incrementa la posibilidad al estudiante desarrollar habilidades 
cognitivas y afectivas que son base para luego fortalecerlas y puedan  
desenvolverse en ámbito laboral ya sea en un oficio o en el comercio 
informal, que tiene gran repercusión en la economía del país; al mismo 
tiempo, la escuela mejoraría su prestigio con un equipo docente de optimo 
desempeño y  con un mayor número de estudiantes con adecuada 
socialización y límites claros que se desenvolverían mejor en siguientes 
niveles educativos. 
Las implicancias prácticas, en el desarrollo óptimo del juego libre en los 
  
sectores, contribuirá a mejorar la práctica de la docente en el proceso de 
formación de capacidades en el área de personal social, comunicación y 
matemática. Si al estudiante no comprende que a través del juego, habrá 
desarrollo una competencia importante para su actuación en la sociedad; 
entonces seguirá generando desorden durante su aplicación.  Pero además, 
desarrollar el juego libre. Aporta a construir una sociedad más tolerante, 
respeta los límites y asume responsabilidad de sus actos, 
Vista la información recogida y analizada en los instrumentos aplicados a las 
docentes y los estudiantes para identificar las causas del problema 
investigado por lo cual  se obtuvieron las categorías, la primera referida a las 
estrategias en la secuencia metodológica del juego libre en los 
sectores, en donde los cinco docentes entrevistados dijeron conocer los 
momentos de la secuencia metodológica del juego libre en los sectores, 
pero no tienen en claro las estrategias didácticas que le corresponden a 
cada uno de los momentos según lo planteado por el MINEDU en la Guía 
para educadores de servicios educativos de niños y niñas menores de 6 
años que muestra los fundamentos científicos que sustentan el valor del 
juego para el desarrollo y el aprendizaje de los niños. 
Asimismo, las cinco docentes entrevistadas tienen dificultades para utilizar 
estrategias en cada momento de la secuencia metodológica y los 
estudiantes demuestran desinterés por jugar y expresar sus emociones y 
vivencias.  Es por ello que en este plan de acción se propone que en el 
desarrollo de talleres de capacitación los docentes, planifiquen de manera 
colaborativa las sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta la secuencia 
metodológica del juego libre en los sectores. 
Teniendo en cuenta la segunda categoría, de implementar los sectores 
para el juego libre en los sectores, la implementación de los sectores y 
para promoviendo la participación de los niños y niñas y sus padres de 
familia, para que usando material de la comunidad implementen los sectores 
y en la representación de sus saberes tengan mayores referentes para sus 
proyectos de acción y expresión de sus vivencias, posibilidades, gustos y 
preferencias. 
En este plan de acción se propone que teniendo en cuenta el liderazgo 
colaborativo y compartido planificaremos la implementación de los sectores 
con los padres y madres de familia, además de la participación de los niños 
y niñas con cada uno de sus productos. 
  
También se evidencia que 4 docentes no tienen bien definida la importancia 
del juego y los niveles de desarrollo de los estudiantes menores de 6 años 
que según Jean Piaget se encuentran en el período concreto por lo cual 
necesitan estos referentes para que representen sus saberes, vivencias y 
características. El monitoreo, acompañamiento y evaluación formará parte 
esencial de este proceso de formación, ya que a partir del diagnóstico 
realizado se diseña un plan de acompañamiento específico para cada una 
de las necesidades y demandas de los docentes de la Institución Educativa 
y de esta manera mejorar los aprendizajes de los estudiantes en todas las 
áreas. 
Monitoreo y acompañamiento pertinente, las docentes manifestaban que “el 
clima en el aula es deficiente porque desconocen estrategias”, “pocas veces 
visita la directora, tiene aula a cargo”. De aquí, la necesidad de que el 
director implemente otras estrategias para poder mejorar la práctica 
docente. 
Castro explicita “la gestión del currículo supone necesariamente una  
negociación de significados entre directores y docentes, debiendo los 
primeros ayudar a los segundos a cuestionar y superar determinadas 
certezas, así como a construir nuevas” (como se cita en Guerrero, 2016a). 
En ese contexto, el monitoreo es importante porque proporciona a los 
profesores un espejo en el cual mirarse y saber si están realmente 
progresando o no en la medida de lo que se espera. Y el acompañamiento 
se refiere a,  
La estrategia de acompañamiento pedagógico consiste en “brindar 
soporte técnico y afectivo (emocional-ético y efectivo) para impulsar el 
proceso de cambio en las prácticas de los principales actores de la 
comunidad educativa. El acompañamiento está centrado en el desarrollo 
de las capacidades de los docentes, a partir de la asistencia técnica, el 
diálogo y la promoción de la reflexión del maestro sobre su práctica 
pedagógica y de gestión de la escuela” (Rodríguez-Molina, 2011, p. 262). 
 
  
  
2. Propuesta de Solución 
La investigación educativa muestra que el liderazgo pedagógico del directivo, 
es el segundo factor de influencia en los logros de aprendizaje después de la 
acción docente. Por ello planteamos como propuesta de solución: El 
fortalecimiento de capacidades de los docentes, a través de Talleres de 
Capacitación, para aplicación adecuada de la secuencia metodológica del 
juego libre en los sectores. 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Existen experiencias exitosas realizadas, las cuales nos han servido de 
orientación para enriquecer nuestro Plan de Acción, las mismas que 
presentamos a continuación: 
La hora del juego libre en los sectores y el desarrollo de la creatividad 
en los niños de 5 años de las I.E.P. de la localidad de Santa Clara (2015) 
tesis escrita por Cuba Morales, Nery Luz y Palpa Medrano, Estefani, para 
optar el título de licenciada en educación; el propósito principal de esta 
investigación es establecer si existe relación entre la hora del juego libre en 
los sectores y el desarrollo de la creatividad en los niños de 5 años de las 
I.E.P. de la Localidad de Santa Clara. La metodología es de tipo no 
experimental. Los resultados del estudio son,  a un nivel de confianza de 95% 
se puede afirmar que existe relación entre el sector del hogar y el desarrollo 
de la creatividad, el desarrollo de la fluidez; y existe relación entre La hora del 
juego libre en los sectores y el desarrollo de la originalidad en los niños de 5 
años de las I.E.I.P de la localidad de Santa Clara. 
El juego libre en los sectores y el desarrollo de habilidades 
comunicativas orales en estudiantes de 5 años de la institución 
educativa n° 349 Palao (2015), tesis escrita por Rosa Elena Otero Salazar, 
para optar el título de magister, como propósito determinar la relación entre el 
juego libre en los sectores y las habilidades comunicativas orales en 
estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 349 Palao. Es un estudio 
de tipo cuantitativo y se empleó un diseño correlacional. Los resultados 
obtenidos de la investigación reportaron que existe una relación significativa 
entre el juego libre en los sectores y las habilidades comunicativas orales, así 
también, con sus dimensiones de hablar y de escuchar. 
 
  
Referentes conceptuales 
Hora del Juego libre en nivel inicial  
Según el Ministerio de educación (2010, pp 49), define éste término como:  
Una actividad o momento pedagógico que se realiza todos los días como 
una actividad permanente, tiene una duración de 60 minutos y se 
desarrolla de preferencia en el aula, aunque también puede llevarse a cabo 
al aire libre, en el patio o en el jardín del centro educativo. 
 
Podemos decir entonces que en la hora del juego libre en los sectores los 
niños acceden de manera libre y espontánea a los sectores del aula, así 
como desarrolla el pensamiento simbólico, creatividad, relaciones sociales 
con sus padres y autonomía. También se puede decir que brinda orientación 
en el uso adecuado de los materiales educativos, permitiendo desarrollar 
actividades grupales e individuales, favorece y promueve aprendizajes 
significativos de calidad para los niños y las niñas de 3 a 5 años, en las 
diferentes áreas de nivel inicial. 
Importancia del juego 
Según Caba (2004), nos habla de que “el juego para el niño y la niña, es una 
forma innata de explorar el mundo, de conectarse con experiencias 
sensoriales, objetos, personas, sentimientos. Son en sí mismos ejercicios 
creativos de solución de problemas” (p. 39). En tanto se puede decir que para 
el niño la vida es una aventura lúdica y creativa; pues desde que nace siente 
la necesidad de adquirir conciencia del mundo externo y, al mismo tiempo 
extraño al que se enfrenta fuera del seno de la madre. 
Garvey (1985), lo describe como: El juego es placentero y divertido, es un 
disfrute de medios, es espontáneo y voluntario, implica cierta participación 
activa por parte del jugador, y guarda ciertas conexiones sistemáticas con lo 
que no es juego como la creatividad, la solución de problemas, el aprendizaje 
del lenguaje y otros fenómenos cognoscitivos y también sociales (p. 30). Por 
lo tanto, el juego permite que el niño exprese sus deseos, intereses e 
inquietudes a través de su interacción social con otros niños o con los adultos. 
Los materiales que utiliza en esta actividad son los juguetes que vienen a ser 
todos los objetos que permiten que el niño explore y se entretenga captando 
su atención para la manipulación, exploración y manejo repetido. 
Características del juego libre 
El juego libre en los sectores, tal y como aquí lo entendemos, tiene algunas 
características importantes a ser tomadas en cuenta:  
- La hora del juego libre en los sectores es una actividad o momento 
  
pedagógico que se realiza todos los días como una actividad 
permanente. Tiene una duración de 60 minutos y se hace en los 
sectores o al aire libre, en el patio o en el jardín del centro educativo.  
- Es una actividad espontánea y personal que nace del mundo interior del 
niño y lo compromete, ya que es su propia creación. Tiene naturaleza no 
literal, es decir “como si”. Por ejemplo, una niña de  escoba “como si” 
fuera un caballo.  
- El afecto positivo siempre acompaña al juego, es decir, que siempre 
resulta placentero y gozoso. Si el juego deja de ser placentero ya no es 
juego. Es flexible, porque es impredecible su desenlace,  el niño ni 
docente saben cómo se va a desenvolver; es como una película de 
suspenso, no se sabe qué viene ni cómo termina.  
 
El juego libre en los sectores 
En el Modelo basado en el sistema Reggio Emilia  se concibe al niño como 
…un ser integral que expresa y desarrolla su ser intelectual, emocional, 
social y moral. El niño desarrolla su intelecto a través de la expresión de 
su pensamiento simbólico, se lo estimula a explorar su medio ambiente y 
a utilizar los llamados “múltiples lenguajes del niño”: palabras, 
movimientos, juego, dibujo, pintura, construcción, escultura, teatro de 
sombras, collage, drama, música. Los niños no son apurados para 
cambiar de actividad, sino que se respeta su ritmo y se los motiva a 
repetir sus acciones, observando y representando simbólicamente sus 
experiencias. El arte se ve como parte inseparable del programa, como 
una expresión cognoscitiva simbólica del proceso de aprendizaje del niño. 
 
La utilización del espacio, la ambientación y el material deben favorecer la 
comunicación y la relación entre los niños, así como propiciar actividades que 
promuevan diferentes opciones y la solución de problemas en el proceso de 
aprendizaje. Los trabajos realizados por los niños son exhibidos 
cuidadosamente en paneles o en las paredes para mostrar los procesos de 
aprendizaje así como los comentarios y representaciones de su forma de 
pensar y aprender. Para esto se utilizan diferentes materiales de arte como 
expresión de estas manifestaciones. 
La hora del juego libre en los sectores tiene una secuencia metodológica que 
se inicia desde la planificación, organización de los niños, acuerdo de normas, 
expresión de sus intereses y gustos, desarrollo de juego libre, ordenar los 
materiales y socialización. 
 
  
 
2.2 Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
Para garantizar la efectividad de la ejecución de este plan de acción es de 
gran importancia hacerlo a través del enfoque de gestión basado en procesos 
que nos sirve para asegurar la prestación del servicio educativo de manera 
eficiente y eficaz para lograr resultados que beneficien a la comunidad 
educativa, citado en MINEDU, (2016), p.13. 
El recorrido de nuestra propuesta de solución: Ejecución de talleres de 
capacitación para el fortalecimiento de capacidades de los docentes 
para la mejora de la aplicación de la secuencia del juego libre en los 
sectores, pasa por los siguientes procesos: 
Procesos Estratégicos: “Dirección y Liderazgo” se propone desarrollar 
planeamiento institucional, pues todo quehacer educativo debe planificarse de 
manera formal en los instrumentos de gestión PEI, PCI, PAT para garantizar 
la sostenibilidad de las propuestas de solución, adecuándose a la 
normatividad vigente. 
Con respecto a los Procesos Operativos: “Desarrollo Pedagógico y 
Convivencia Escolar” específicamente se realiza un acompañamiento 
técnico en cuanto a la programación de estrategias del juego libre en los 
sectores, disponer espacios que ayuden a la mejora de aprendizajes. En este 
proceso operativo nuestro problema también se requiere fortalecer el 
Desempeño Docente, a través del trabajo colegiado, para reflexionar sobre la 
práctica docente, desarrollar sesiones de aprendizaje aplicando estrategias 
didácticas para la uso de los sectores en logro de capacidades de acuerdo a 
lo planificado, para asegurar esto se tiene que realizar  el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico, según lo dispuesto en el MBDDIR, Dominio II: 
Orientación de los Procesos Pedagógicos para la Mejora de los Aprendizajes, 
Competencias 6, Desempeño 20, “Monitoreo y orientación a las y los 
docentes en la aplicación de estrategias y recursos metodológicos pertinentes 
a su práctica pedagógica diaria”.  
Reforzar los aprendizajes, implica que el docente atienda las demandas y 
necesidades del estudiante para lograr un aprendizaje, evaluar los 
aprendizajes, proceso comprendido en el MBDD (2014) Dominio 2, 
Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes; 
Competencia 5, Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con las y 
  
los docentes de su institución educativa basada en la colaboración mutua, la 
autoevaluación profesional y la formación continua orientada a mejorar la 
práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. 
También hemos considerado algunos procesos de Soporte: “Soporte al 
funcionamiento de la I.E” considerándose acciones para administrar 
recursos humanos que incluye monitorear el desempeño y el fortalecer 
capacidades en los docentes para mejoras en su práctica pedagógica a 
través de capacitaciones (Dominio 2. Competencia 5, MBDD). 
Práctica pedagógica 
La propuesta de Fortalecimiento de capacidades docentes ha previsto 
jornadas de trabajo en las cuales los mismos docentes tendrán la oportunidad 
de fortalecer el trabajo en equipo, ejercer y desarrollar liderazgo. Para ello se 
ha creído conveniente que los microtalleres de capacitación, estén a cargo de 
las propias docentes.  
Las relaciones humanas, el buen clima institucional, juegan un papel muy 
importante para el trabajo en la escuela, es por eso que se ha creído 
conveniente desarrollar jornadas para fortalecer la comunicación. 
Al utilizar las estrategias como la empatía, escucha activa y comunicación 
asertiva; se ha logrado un clima adecuado y de confianza en donde los 
docentes trabajan en equipo, reflexionando sobre su práctica pedagógica en 
el grupo de interaprendizaje  (GIA) que se ha conformado en la IE  
Las Evaluaciones trimestrales respecto a las diversas áreas realizadas, nos 
permitieron realizar el seguimiento al aprendizaje de los estudiantes y 
comprobar su avance en comparación con los resultados obtenidos en la 
primera evaluación de diagnóstico tomada antes de la ejecución del Plan de 
Acción. 
“El enfoque territorial nos permite comprender y promover el desarrollo de los 
pueblos” por ello los directivos debemos “Convertirnos en soporte pedagógico 
que coadyuve a fortalecer las competencias de los docentes y, por 
consiguiente mejorar los aprendizajes de los estudiantes, posicionando la 
importancia del territorio en la planificación que involucre el desarrollo social, 
económico y cultural de sus habitantes” citado en “Retos y Desafíos del 
Modelo de la UGEL de Huanta- Gestión Educativa Local con Enfoque 
Territorial” (2016) p.3.   
 
 
  
 
3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Iniciando el trabajo investigativo se analizaron esas estrategias y lógicamente 
no se descartan y considero que están acordes a la necesidad, el problema 
es como nosotros las hemos aplicado con nuestros estudiantes, el analizarlas 
previamente y contextualizarla a las condiciones de los estudiantes aplicando 
los materiales necesarios, son actividades que no debemos pasar por alto 
para tener buenos resultados con la aplicación de estrategias. 
Para fortalecer las capacidades de los docentes en la aplicación de la 
secuencia metodológica del juego libre en los sectores se ha tomado en 
cuenta como estrategias talleres de capacitación y conformación de GIAS 
Para Verificar la aplicación de estrategias didácticas y la implementación de 
los sectores, hemos considerado el Monitoreo y acompañamiento y para 
Mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes la 
autoevaluación, heteroevaluaciòn y coevaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Completa el siguiente cuadro. 
Objetivo general:    MEJORAR LOS  LOGROS DE SOCIALIZACIÓN EN EL DESARROLLO DEL JUEGO LIBRE EN LOS 
SECTORES  EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA I.E.I. N°039 - PEDREGAL 
 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades 
Responsa
bles 
Recursos 
Crono 
grama 
Fortalecer 
capacidades en 
las docentes en 
estrategias para 
la aplicación de la 
secuencia 
metodológica  en 
el juego libre en 
los sectores 
 
Implementación 
de un Plan de 
Capacitación 
 
 
 
100% de 
docentes son 
capacitados en el 
enfoque del juego 
según el método 
de Reggio Emilia 
e importancia del 
juego libre en 
inicial 
- Sensibilización a los docentes. 
- Reflexión sobre su práctica 
pedagógica. 
- Identificación de las fortalezas y 
debilidades de la práctica docente. 
- Planificación de talleres. 
- Elaboración de cronograma de 
reuniones 
-ejecución de los talleres 
-Conformación del GIA 
-Intercambio de experiencias. 
 
 
 
 
 
 
Directora  
Materiales: 
Papelotes 
Plumones 
Fichas 
Proyector 
Laptop 
Hojas 
informativas 
Currículo 
nacional 
Rutas de 
Aprendizajes 
Humanos: 
Directivo 
Docentes 
 
Abril 
Mayo 
Julio 
 
Julio 
Julio 
 
 
Agosto 
 
 
 
 
 
  
Implementar los 
espacios(Sectore
s) del juego libre 
en las aulas y en 
la Institución 
Educativa 
Elaboración de 
diversos 
materiales para 
implementación 
de los diferentes 
sectores de las 
aulas.  
 - Ubicación de los espacios 
- Planificación y organización para su 
elaboración 
- Ejecución 
- Implementación y distribución por 
sectores  
Docentes 
Comités 
de aula  
Padres de 
Familia 
Materiales 
reciclables   
Tarros 
Maderas 
Botellas 
Pinturas 
Cartones  
Chapas 
 
Abril 
mayo 
Mejorar el 
acompañamiento 
y monitoreo 
fortaleciendo las 
capacidades de 
las docentes en 
la metodología y 
didáctica del 
juego libre en los 
sectores. 
Implementación 
de un plan de 
Monitoreo, 
acompañamiento 
100% de 
docentes  reciben 
monitoreo y 
acompañamiento  
-Elaboración del Plan de Monitoreo y 
Acompañamiento 
-Elaboración de ficha de monitoreo. 
-Elaboración de cronograma de visitas 
gg 
-Visitas a las aulas. 
-Informe de monitoreo. 
-Retroalimentación de las estrategias 
para el juego libre 
Directora  
Comité de 
monitoreo 
Materiales  
Cuaderno de 
campo 
Ficha de 
monitoreo 
Humanos: 
Directivo  
  
Mayo 
Agosto 
Noviem
bre 
 
  
  
 
3.2. Presupuesto 
Actividades Periodo 
Costo 
S/. 
Capacitación 
- Sensibilización a los docentes. 
- Reflexión sobre su práctica pedagógica. 
- Identificación de las fortalezas y debilidades 
de la práctica docente. 
- Elaboración de plan de capacitación. 
- Elaboración de cronograma de talleres 
 
Abril 
Julio 
Octubre 
 
300.00 
Grupo de Interaprendizaje (GIA): 
-Elaboración de cronograma de reuniones. 
-Reflexión sobre su práctica pedagógica 
-Intercambio de experiencias. 
Mayo 
Junio 
Agosto 
Setiembre 
Noviembre 
 
Monitoreo, acompañamiento: 
-Elaboración del Plan de Monitoreo y 
Acompañamiento 
-Elaboración de ficha de monitoreo. 
-Elaboración de cronograma de visitas  
-Visitas a las aulas. 
-Informe de monitoreo. 
-Retroalimentación de las practicas 
pedagógicas 
Mayo 
Agosto 
Noviembre 
 
200.00 
Autoevaluación Coevaluación 
Heteroevaluacion: 
- Sistematización de los resultados obtenidos 
en las evaluaciones aplicadas. 
- Realizar reuniones trimestrales para hacer 
una autoevaluación de los avances. 
- Reflexión sobre los resultados de los 
avances de los aprendizajes 
Abril 
Agosto 
Noviembre 
 
200.00 
 
 

  
 
 
4. Evaluación 
Para asegurar que se logre la mejora de los aprendizajes de los estudiantes a través de la “Ejecución de talleres para el 
fortalecimiento de capacidades de los docentes en la aplicación de la secuencia metodológica del juego libre en los sectores”, se 
ha contemplado una matriz de monitoreo y evaluación, asimismo, para dar mayor rigurosidad del trabajo hemos considerado las 
etapas de planificación implementación y seguimiento. 
En la presente matriz de monitoreo y evaluación uno de los aspectos importantes que hay que resaltar y que fue un factor clave 
para el éxito del Plan de Acción fue la ejecución de un plan de monitoreo elaborado en forma participativa con su respectivo 
cronograma y ficha de análisis documental para las sesiones de aprendizaje y resultados de evaluación, lo que permitió verificar la 
aplicación de la propuesta de solución y brindar la retroalimentación oportuna a cada uno de los docentes,  véase a continuación la 
presente matriz de monitoreo y evaluación 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
E
T
A
P
A
S
 MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
     
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
Elaboración del plan de monitoreo y 
evaluación del PA 
- Elaboración de instrumentos para el 
Monitoreo y Evaluación 
- Elaboración de planificador. 
Comunidad 
educativa 
- Ficha de análisis 
documental 
- Planificador  
Marzo 
 
Humanos:  
Directora 
Docentes 
 Materiales: 
Fichas de monitoreo  
Económicos:  
Recursos propios. 
  
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
 C
IÓ
N
 
Ejecución del plan de monitoreo y 
evaluación.  
- Aplicación de los instrumentos a los 
diferentes eventos del Plan de acción. 
- Revisión de resultados de acciones 
ejecutadas en relación con la mejora de 
los aprendizajes  
 
 
Directora  
 
  
Directora  
 
 
Docentes  
Directora 
 Fichas de análisis 
documental  
Cuaderno de campo 
 
Al culminar cada 
actividad trimestral: 
Junio 
Setiembre 
Diciembre  
Humanos:  
Directora 
Docentes  
Materiales: 
-Proyector. 
-Laptop. 
-Fichas de monitoreo 
y evaluación. 
 -Hojas.  
-Plumones.  
-Papelotes. 
Económicos:  
Recursos propios.  
- Verifica la adopción de medidas 
correctivas y flexibles durante la 
implementación de la alternativa de 
solución 
- Se identifica lecciones aprendidas, 
conclusiones y recomendaciones en base 
a la propuesta de solución 
Directora 
Docentes  
Ficha de autoevaluación 
y evaluación  
Al culminar la 
propuesta  
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
Acompañamiento de la ejecución del PA 
- Aplicación de instrumentos de 
seguimiento. 
Docentes 
Estudiantes 
Directora 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a profundidad 
Trimestral 
Humanos 
Directora 
Docentes  
Estudiantes  
Materiales 
Fichas    
Económicos 
Recursos propios 
- Análisis e interpretación de los logros de 
aprendizaje 
Docentes 
Estudiantes 
Directora 
 
Evaluaciones de 
rendimiento académico 
Trimestral Materiales 
Humanos 
Hojas de evaluación. 
 
  
  
5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas 
- La importancia de contar con un plan de monitoreo, acompañamiento y 
evaluación, así como el establecimiento de fichas de análisis de documentos 
muy bien elaborados para la verificación del cumplimiento de los objetivos 
propuestos.   
- El Acompañamiento pedagógico basado en una retroalimentación técnica y 
afectiva que motive al personal docente a seguir trabajando por el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes. 
- Todos los problemas son importantes, pero si priorizamos y resolvemos 
aquellos que da valor a la gestión y al liderazgo pedagógico se van a resolver 
también otros problemas.  
- Aprender a gestionar los tiempos a través de un cronograma viable así como 
saber tomar apuntes, delegar funciones y promover las Comunidades 
Profesionales de Aprendizaje, a partir de los GIAS. 
- La ejecución de un proyecto que involucra la participación y compromiso de la 
comunidad educativa el rol del directivo como líder pedagógico es esencial 
para hacerlo sostenible a través del tiempo. 
- El profesionalismo del directivo es un camino de una mejora continua, hemos 
asistido no solo por una certificación sino por el rediseño de nuestro rol como 
líderes pedagógicos y esto es un desafío asumido que impactará hacia la 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
- El liderazgo directivo deberá promover en las docentes el buen desempeño en 
la práctica pedagógica para lograr mejores aprendizajes 
 
 
5.2. Conclusiones 
 
- Elaborar el diagnóstico permitió determinar las fortalezas y debilidades de la 
práctica docente en el manejo de estrategias para aplicar adecuadamente el 
juego libre en los sectores. 
- En el plan de acción se ha determinado capacitación y la sensibilización, tanto 
de directivos, docentes y padres de familia, es el primer paso para la adecuada 
aplicación de las estrategias metodológicas para desarrollar los procesos 
didácticos a través del juego libre. 
  
- La adecuación de un ambiente propicio para desarrollar el juego libre es un 
factor muy importante. Este tiene que ser seguro, accesible y estimulante.  
- El juego libre desarrolla en los niños aspectos importantes tales como: el 
educativo, físico, psicológico y social. Esta actividad debe desarrollarse de 
forma libre por los niños, pero siempre con el acompañamiento de las 
docentes.  
- El Monitoreo y acompañamiento es un proceso importante que nos permite 
visualizar las debilidades y fortalezas de nuestros docentes para luego reforzar 
su práctica pedagógica a través del acompañamiento. Pero también se aplicó 
en la implementación del plan de acción para tomar las medidas correctivas de 
manera oportuna. 
 
5.3. Recomendaciones 
- Considerar la sistematización de aquellas prácticas exitosas nos permite 
valorarlas y difundirlas para que sean implementadas por otras Instituciones 
que buscan brindar oportunidad de formación profesional a los docentes. 
- Para abordar una problemática en la Institución Educativa es importante 
caracterizarla y priorizar las causas más relevantes. 
. 
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Anexo N° 01 
 
ÁRBOL DE PROBLEMAS. 
 
 
  
ESCASOS LOGROS DE SOCIALIZACIÓN EN EL DESARROLLO 
DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES  EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE LA I.E.I. N°039 - PEDREGAL 
ESCASA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS SECTORES EN EL AULA Y 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
ESCASO DOMINIO DE LA 
SECUENCIA METODOLÓGICA 
DEL JUEGO LIBRE EN LOS 
SECTORES 
 
LIMITADO 
ACOMPAÑAMIENTO Y 
MONITOREO A LA 
PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA 
 
ESTUDIANTES NO 
PARTICIPAN DEL 
JUEGO LIBRE EN LOS 
SECTORES  
 
 
DESCONOCIMIENTO 
DE LOS BENEFICIOS 
DEL JUEGO PARA EL 
DESARROLLO 
INTEGRAL 
EL JUEGO LIBRE SE TORNA 
RUTINARIO GENERANDO DESORDEN 
  
ANEXO N° 2  
TECNICA: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A DOCENTES 
INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
TECNICA: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
INSTRUMENTO: GUIA DE ENTREVISTA 
Buenos días, maestro (a) como es de su conocimiento en nuestra Institución se está realizando el Plan de 
Acción para mejorar los resultados de los estudiantes en este sentido, se le va a hacer una entrevista, aquí 
no hay respuestas correctas o incorrectas, lo que importa es justamente su opinión sincera; la información 
es sólo para nuestro trabajo, y para agilizar la toma de la información, se grabará la conversación para no 
perder cuestiones importantes.  
¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 
SECUENCIA METODOLÓGICA 
1. ¿Por qué es importante la aplicación de la hora del Juego Libre en los Sectores?, ¿Cómo 
aplica la secuencia metodológica del Juego Libre en los sectores? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2.  ¿Cómo son los espacios de juego en el aula y en la I.E.? ¿Cómo están implementados? 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
REGULACIÓN EMOCIONAL 
3. ¿Por qué cree que en la actividad del juego libre en los sectores debemos utilizar para la 
regulación del comportamiento? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 
 
4. ¿De qué manera el monitoreo y acompañamiento les puede ayudar a implementar estrategias 
en el juego libre en los sectores? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
  
 
 
 
Anexo 3: Cuadro de categorización 
Entrevista a profundidad dirigida a docentes 
Pregunta 1: ¿Por qué es importante la aplicación de la hora del Juego Libre en los Sectores?, ¿Cómo aplica la secuencia metodológica del Juego Libre en los 
sectores?,  
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. Porque desarrolla en el niño toda su imaginación y creatividad y le permite expresarse y 
desarrollarse libremente. 
No siempre aplico la secuencia metodológica, porque los niños se demoran tomando el desayuno, 
algunos llegan tarde. 
- Juego y aprendizaje 
- Organización del tiempo 
 Secuencia 
Metodológica del 
Juego Libre en los 
Sectores 
 
Docente 2. Porque les permite transformar el mundo que les rodea. Si aplico la secuencia pero me 
falta material. 
- Juego y aprendizaje 
Docente 3. Porque a través del juego el niño aprende, si aplico la secuencia. Me impide un poco 
porque no tengo materiales 
Docente 4. Desarrolla su habilidad socioemocional, no aplico, solo en algunas ocasiones por factor 
tiempo y el qaliwarma. 
- Juego y aprendizaje 
- Organización del tiempo 
Pregunta 2: ¿Cómo son los espacios de juego en el aula y en la I.E.? ¿Cómo están implementados? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. … Ahora han mejorado los espacios, los sectores están implementados y hay más 
espacio para jugar. El material es insuficiente pero con la ayuda de los padres se está 
implementando poco a poco. 
- Espacios del juego libre 
- Implementación de los sectores 
Secuencia 
Metodológica del 
Juego Libre en los 
Sectores Docente 2… los espacios de mi aula no son adecuados y no cuento con materiales. 
Docente 3… Los espacios no son adecuados y no hay material 
Docente 4. El aula no cuenta con las medidas complementarias, falta espacio e implementos lo cual 
impide ciertas actividades. 
Pregunta 3: ¿Por qué cree que en la actividad del juego libre en los sectores debemos utilizar para la regulación del comportamiento? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
  
Entrevista a profundidad dirigida a docentes 
Docente 1. … Para que los niños sepan respetar - Relaciones interpersonales 
Regulación Emocional 
Docente 2… para que no se peleen 
Docente 3… - 
Docente 4… Para el mejor desarrollo de sus capacidades y buena conducta en el desarrollo de los 
mismos (normas y valores) 
- Normas de convivencia y medidas 
reguladoras 
Pregunta 4: ¿De qué manera el monitoreo y acompañamiento les puede ayudar a implementar estrategias en el juego libre en los sectores? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. …No he recibido monitoreo, pero me gustaría recibir capacitación Asesoramiento personalizado Monitoreo y 
Acompañamiento Docente 2, 3, 4… No me han monitoreado y si quiero aprender en grupos GIA Asesoramiento grupal 
  
 ANEXO 4: Mapa de Procesos 
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PO: DESARROLLO PEDAGÓGICO Y CONVIVENCIA 
 ESCOLAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PE: DIRECCIÓN Y LIDERAZGO. 
 
PE01: Desarrollar planeamiento 
institucional. 
PE01.1 
Formular 
el PEI 
PE01.2 
Formular 
el PCI 
PE01.3 
Formular 
el PAT 
PE03: Evaluar la gestión escolar 
PE03.1.- Monitorear el 
desarrollo de los 
procesos de la I.E. 
PE03.3.- Adoptar medidas 
para la mejora continua 
 
PS: SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA I. E 
 
 PS01: Administrar Recursos Humanos 
 
PS01.1. 
Organizar la 
jornada laboral 
PS01.2. 
Monitorear el 
desempeño y 
rendimiento 
 
PS01.3. 
Fortalecer 
capacidades 
 
PO02: Preparar condiciones para la gestión de los 
aprendizajes 
 
PO02.1. 
Realizar la 
programación 
curricular  
PO02.2Progra
mar el tiempo 
para el 
aprendizaje 
PO02.3 
Disponer de 
espacios para 
el aprendizaje 
PO03: Fortalecer el desempeño docente 
PO03.1. Desarrollar 
trabajo colegiado  
PO 03.2. Desarrollar 
investigación e 
innovación pedagógica 
PO03.3. Realizar 
acompañamiento 
pedagógico  
 
PO04: GESTIONAR LOS APRENDIZAJES 
PO04.1. Desarrollar 
sesiones de aprendizaje 
PO04.2. Reforzar los 
aprendizajes  
PO04.4. Evaluar los 
aprendizajes 
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ANEXO 5         
ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
MEJORAR LOS  LOGROS DE SOCIALIZACIÓN EN EL 
DESARROLLO DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES  EN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE LA I.E.I. N°039 - PEDREGAL 
IMPLEMENTAR LOS SECTORES 
EN EL AULA Y EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
MEJORAR LA APLICACIÓN 
DE LOS LA SECUENCIA 
METODOLÓGICA DEL 
JUEGO LIBRE EN LOS 
SECTORES 
MEJORAR EL ACOMPAÑAMIENTO 
Y MONITOREO FORTALECIENDO 
LAS CAPACIDADES DE LAS 
DOCENTES EN LA METODOLOGÍA 
Y DIDÁCTICA DEL JUEGO LIBRE EN 
LOS SECTORES. 
 
SESIONES QUE APLICAN LA 
SECUENCIA 
METODOLÓGICA DEL JUEGO 
LIBRE EN LOS SECTORES 
DOCENTES 
EMPODERADAS MANEJAN 
LA METODOLOGIA DEL 
JUEGO LIBRE EN LOS 
SECTORES 
AP LOGRAR QUE SE APLIQUEN 
ADECUADAMENTE LA 
SECUENCIA METODOLÓGICA 
DEL JUEGO LIBRE EN LOS 
SECTORES MEJORANDO LA 
SOCIALIZACIÓN ENTRE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE LA I.E.I. N° 039 
PEDREGAL 
RENDIZAJE POR 
DESCUBRIMIENTO GENERAN EN 
LOS ESTUDIANTES 
APRENDIZAJES LOGRADOS 
